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 DTM-derived network 
 Digitised (observed) rivers 
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Input option 2 Input option 1 
 ERA-driven RCM 
rainfall (25km grid, 
hourly time-step) 
 
 Raingauge rainfall 
observations (5km 
grid, daily) 
 
 PE calculated from 
ERA-driven RCM 
outputs (25km grid, 
daily) 
 Monthly 
MORECS PE 
(40km grid, 
monthly) 
G2G runoff -
production scheme 
(1km grid, hourly) 
Grid-to-
Grid 
model 
G2G routing scheme 
(1km grid, 15 min 
time-step required for 
numerical stability)
River flows 
(1km grid, daily 
time-step) 
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